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Resumen 
La evolución de la sociedad plantea de forma creciente situaciones desafiantes y complejas 
que requieren de la combinación de competencias y desempeños eficientes de todos los elementos 
que le componen; particularmente, los profesionistas soportan una gran carga por la expectativa que 
en ellos se deposita.  
Queda fuera de discusión, que es fortaleza de todo grupo social y profesional contar con 
instituciones educativas de reconocida eficiencia y prestigio. 
En este trabajo se revisan diversos argumentos que señalan la necesaria condición de 
permanencia, de continuidad en la formación del docente universitario, como una acción de 
autogestión. 
En el enfoque metodológico se realiza un estudio exploratorio, el tipo de la investigación es 
documental, con enfoque cualitativo. Se emplea el método Histórico-lógico. 
Palabras clave: formación docente, compromiso permanente, capacitación continua, cuerpos 
académicos. 
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Abstract 
The evolution of society increasingly poses challenging and complex situations that require 
the combination of efficient competences and performances of all the elements that compose it; 
particularly, the professionals bear a great burden for the expectation that is deposited in them. 
It is out of discussion, that it is the strength of every social and professional group to have 
educational institutions of recognized efficiency and prestige. 
This paper reviews various arguments that point to the necessary condition of permanence, 
of continuity in the training of the university teacher, as an action of self-management. 
In the methodological approach, an exploratory study is carried out, the type of research is 
documentary, with a qualitative approach. The Historical-logical method is used. 
Key words: teacher training, permanent commitment, continuous training, academic corpus. 
 
Introducción 
El desarrollo de la sociedad presenta desafíos importantes a todos sus sectores en evolución, 
particularmente las expectativas sobre la clase profesionista de cualquier rubro del conocimiento, 
establecen demandas de alta capacidad de respuesta tanto para prever y evitar problemas como para 
su adecuada solución. 
Ante ello, las instituciones de formación superior, las universidades, enfrentan situaciones 
de raquitismo financiero pero aún ante tal situación limitativa, es su deber responder a la sociedad 
formando universitarios que a su egreso tengan las competencias que cada programa educativo 
ofrece y, es de esperarse, que éstas estén en correspondencia por su pertinencia 
Por tal motivo, cada vez toma mayor importancia el involucramiento directo, personal, del 
profesor universitario, quien en conciencia necesita insertarse en un modelo formativo de 
profesionalización docente continuo y de autogestión. 
En relación con la situación problémica planteada, ciertamente los recursos financieros que 
disponen las instituciones universitarias en nuestro país han disminuido a lo largo de los sexenios, 
frente a las demandas que, en cobertura de programas educativos, como en extensión de regiones 
geográficas, ofertan; impactando en la, también, creciente demanda de docentes altamente 
capacitados. 
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El logro de sus objetivos institucionales, como ofrecer e implementar programas educativos 
de calidad reconocida exige de una diversidad amplia de recursos, de manera tal que el personal 
docente requiere de una formación y capacitación continua para resolver satisfactoriamente el 
enorme compromiso de la Universidad de asegurar un desempeño eficiente en todas sus áreas  
¿Cuentan los docentes universitarios con suficientes esquemas de capacitación y formación que les 
ofrezca una actualización continua? 
Los modelos educativos universitarios, regularmente fomentan el trabajo colegiado, el 
esfuerzo colaborativo, como una mejora en los resultados y en la eficiencia de la aplicación de 
recursos. 
Así, la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), establece su modelo educativo en la 
Reforma Académica del año 2003, señalando para el docente que: 
su función es facilitar el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores, bajo un régimen de relaciones académicas establecidas dentro de un conjunto de 
campos institucionalmente construidos, como el del Cuerpo Académico, que básicamente es 
un espacio conformado para evitar la práctica didáctica aislada y personalista. (UAN, 2002, 
pp. 4-5). 
Por lo anterior, se plantea como objetivo, revisar opciones de formación docente mediante 
grupos de trabajo colegiado establecidos ya en la normatividad universitaria, que ofrezcan un 
esquema de continuidad factible ante restricciones presupuestarias de la propia institución. 
Esta investigación se efectúa en la modalidad de estudio exploratorio, documental, con 
enfoque cualitativo en este particular aspecto der la vida universitaria. Se emplea el método 
Histórico-lógico en la revisión de la trayectoria a lo largo del tiempo de los fenómenos en estudio, 
así como la integración de su esencia. 
 
Desarrollo 
Elevar la calidad educativa fue considerada como una necesidad impostergable a partir del 
posicionamiento que la UNESCO (1998), fincó mediante la siguiente recomendación, (entre otras 
afines): 
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1.  “recomendaciones de una enérgica política de formación del personal que asegure las 
condiciones profesionales apropiadas a los docentes a fin de garantizar la excelencia de la 
investigación y de la enseñanza. (UNESCO, 1998, p.10).” 
 (Citado en Jiménez Galán, Hernández Jaime, y Ortega Pacheco, 2014, p. 2). 
Todo vacío de conocimientos, habilidades, aspectos criteriales y condicionales que pueda 
presentar el egresado de un programa académico de nivel superior, es una carencia, que en 
primerinstancia debe ser verificada en el docente, por tanto el modelo de formación docente debe 
continuamente ser revisado, tanto en sus contenidos disciplinares como pedagógicos. 
De ello, se entiende que la labor docente tiene repercusiones de alto impacto y alcance que 
trascienden al aula, al respecto Imbernón (2011), asegura la necesidad de que la población docente 
realice una mejora de sus prácticas pedagógicas con sentido de justicia social. 
Se recupera de Díaz Barriga y Hernández Rojas (2010), la siguiente definición de: 
“Formación docente. Proceso orientado al desarrollo profesional y personal del profesorado, 
debiendo abarcar los planos conceptual, reflexivo y práctico.” (p. 378) 
Padilla Gómez, López Rodríguez del Rey, & Rodríguez Morales, (2015), destacan que la 
formación docente es un proceso continuo, intencional, reflexivo, de dominio educativo orientado al 
desarrollo del máximo nivel, capacidad y valores en el cual la interacción social media la enseñanza 
y el aprendizaje; es un objetivo superior de las instituciones educativas en propósito de lograr la 
calidad y excelencia en su sistema formativo. 
 
Propuesta 
En la UAN, uno de los órganos delo trabajo colegiado que integra a docentes e 
investigadores es el Cuerpo Académico (CA), el cual se forma por líneas afines de investigación. El 
documento Rector para la Reforma Académica les asigna las funciones siguientes: 
 El diseño de los contenidos de los cursos que forman parte de los programas académicos de 
la universidad y su aplicación.  
 La operación y diseño de las líneas de investigación a partir de proyectos específicos. 
 La operación de los programas de extensión y difusión de la cultura. 
 El reparto de la carga docente conjuntamente con el área y los programas académicos. 
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 Será una instancia en la que se propongan los perfiles académicos para la contratación del 
personal académico de Tiempo Completo, Medio Tiempo y por Horas, según las 
necesidades derivadas de las actividades escolares cotidianas. 
 Los Cuerpos Académicos podrán proponer ante las instancias académicas competentes las 
necesidades de superación de su personal. (p. 21) 
De lo anterior, actualmente los CA son la entidad más eficaz para crear experiencias en la 
generación y aplicación del conocimiento, asimilándose con el trabajo docente, y les configura 
como un valioso recurso de reproducción de conocimiento hacia la propia comunidad docente e 
investigadora de la institución y de otras instituciones educativas de la UAN. 
Es importante que se encuentren mecanismos para que este basto acervo intelectual y 
especializado pueda ser compartido y en consecuencia enriquezca la formación continua del 
docente y del investigador. 
Puede sugerirse que los CA incluyan en sus programas de trabajo líneas de acción orientadas 
a la capacitación de compañeros profesores en temas propios de las asignaturas de responsabilidad 
de cada uno. Este trabajo con los CA puede, también, ser inter unidad académica e inter área de 
conocimiento, lo cual brindaría mayores oportunidades de diversificar y ampliar el aprendizaje de 
los propios docentes en capacitación, sin requerirse destinar recursos financieros adicionales a los 
que ya disponen los CA. 
 
Conclusiones 
El docente universitario debe ser consciente de su necesidad de capacitación contante en 
función de aportar calidad a los programas educativos en los cuales se desempeña. 
El desempeño docente es materia de evaluación cada vez más exigente y crítica, tanto por 
elementos internos como externos a la institución universitaria. 
Esta propuesta busca potenciar el proceso de mejora en la capacitación y actualización 
docente dentro de las entidades de trabajo colegiado de la estructura institucional, (Villalobos y 
Melo, 2008).  
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La formación y capacitación del docente tiene un alcance que supera las aulas, el egresado 
competente es aquel con la capacidad de resolver cualquier situación problemática que el ejercicio 
profesional le plantea, de aquí el tamaño del desafío en el perfil que el docente debe formarse. 
Es importante en todo programa de capacitación docente tener buscar el equilibrio entre las 
necesidades del profesor y las de la institución para la cual labora. (Fernández, 2003). Esta 
propuesta lo considera en el trabajo colaborativo con los CA, que se integran por compañeros. 
Ante el cambio de una universidad orientada en el enseñar a otra dirigida hacia el 
aprendizaje, Marín Sánchez, y Teruel Melero (2004), consideran que además de buscar la 
adquisición de nuevos conocimientos también es importante eliminar los saberes y las prácticas 
caducas 
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